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A través de la realización de este trabajo se pudo establecer de manera práctica  y 
estructurada un plan de marketing en beneficio de la cooperativa de ahorro y 
crédito “Iliniza Ltda.”, el mismo que centra su accionar a posicionar de manera 
sistematizada las técnicas y estrategias para incrementar su rentabilidad en el 
ámbito financiero. 
Con este trabajo de investigación se determinaron los aspectos relativos al plan de 
marketing  para la cooperativa de ahorro y crédito, así como la distribución de la 
cartera de crédito en las diferentes actividades de los socios.  
Se alcanzaron lineamientos para informar y promocionar a los diferentes sectores 
de la colectividad sobre los servicios y beneficios que ofrece la cooperativa de 
ahorro y crédito “Iliniza Ltda.”, ofertando a los ciudadanos una mejor alternativa 
para acceder a créditos productivos, educativos y de consumo los mismos que les 
permitan cubrir sus necesidades y generar desarrollo sustentable en beneficio de la 
población en general. 
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With this research could be established in practical and structured manner a 
marketing plan for the benefit of the cooperative credit union "Iliniza Ltd", its 
objective constitutes to position in a systematized way techniques and strategies to 
increase their profitability in the financial field. 
Also, with this work identified the aspects relating to the marketing plan for 
saving and credit cooperative, as well as the distribution of loans in the various 
activities of the partners. 
Reached guidelines to inform and promote the different sectors of the community 
about services and benefits offered by the cooperative credit union "Iliniza Ltda.", 
offering citizens a better alternative to access productive, educational credits and 
use them to meet their needs and generate sustainable for the benefit of the 
population in general. 
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El plan te marketing permite el desarrollo sustentable de las empresas e 
instituciones a través de una correcta ejecución, por lo que se convierte en una 
herramienta estratégica en la toma de decisiones  en pro de renovar y mejorar los 
servicios que ofertan a los diferentes sectores sociales.  
 
El capítulo I, ofrece un panorama general de los conceptos utilizados y en los que 
se basa los principios de dirección administrativa orientados al marketing, estos 
definen cada una de las técnicas, métodos y estrategias a seguir para establecer de 
manera coherente y estructurada cada uno de los factores intervinientes en el 
desarrollo de un plan de marketing competitivo y ejecutable con resultados 
positivos para la institución, razón de este trabajo investigativo.  
 
El capítulo II, analiza y determina la situación actual de la cooperativa de ahorro y 
crédito “Iliniza Ltda.”, a través de la técnica de la encuesta realizada a los socios y 
moradores de la parroquia de Toacaso, esta permite obtener un panorama real de 
los beneficios y necesidades tanto de los socios como de los moradores , así como 
el posicionamiento actual de los servicios financieros que oferta la cooperativa en 
estudio; determina además las alternativas más factibles para promocionar los 
servicios a través del plan de marketing. 
 
 
El capítulo III, presenta de manera estructurada el plan de marketing, mediante el 
cual se pretende captar un mayor número de socios mediante las técnicas de 
mercadeo utilizadas, esta determina la ejecución sistemática de la publicidad 
mediante planes de acción seccionados a los diferentes sectores de la comunidad. 
 
